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Mediante la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, expedida el 10 de junio de 
2011, en un notorio contraste entre los dos últimos gobiernos, el Estado 
colombiano parece intentar dar forma a un marco normativo que muchos coinciden 
en llamar “Marco Legislativo para la Paz en Colombia”. Si bien la citada ley ha sido 
entendida como la materialización de una línea política en la búsqueda de tan 
anhelada paz, y no de manera tímida ha recibido tanto halagos como fuertes 
críticas, es indudable que ha resultado siendo muy novedosa desde el punto de 
vista jurídico y político, ya que por primera vez en el país, por lo menos 
teóricamente y luego de la Ley de Justicia y Paz, se hace un reconocimiento de la 
































































condición de víctima, sobre todo porque se está implementando un instrumento de 




En este trabajo nos preguntamos si la citada ley permitirá una efectiva reparación 
a las víctimas que sufrieron desplazamiento forzado en el marco de nuestro 
conflicto armado, y si se cumplirá con los estándares internacionales de protección 
del derecho de las víctimas a una reparación integral. Como se verá, las víctimas 
reales de este conflicto armado en Colombia, que no ha llegado a su fin, no 
podrán ser reparadas integralmente mediante los mecanismos consagrados en la 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y menos aún se les podrá garantizar la 
no repetición. Para efectos de lo anterior se hace necesario identificar las 
principales causas y contextualizar históricamente los hechos que dieron pie para 
que en nuestro país se hable en estos momentos, en un ambiente de esperanza y 
optimismo, con tanto ahínco y benevolencia, de la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras (Ley 1448 de 2011). 
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En este capítulo responderemos la pregunta inicialmente planteada para el 
desarrollo y contextualización del trabajo: 
 
¿Se reparará efectivamente a las víctimas que sufrieron desplazamiento forzado 
en el marco del conflicto armado interno colombiano mediante los instrumentos 
consagrados en la Ley 1448 de 2011? y se cumplirá con los estándares 
internacionales de protección del derecho de las víctimas a una reparación 
integral? 
 
En nuestro criterio, si bien el avance durante los últimos años en el desarrollo de 
políticas para reparar los daños causados a las víctimas por la violencia política y 
económica, han despejado fronteras invisibles de la contienda, es oportuno 
considerar que estas han resultado insuficientes y en gran medida ineficaces, 
pues no se ha logrado realmente una efectiva e integral reparación a las víctimas 
































































que sufrieron desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, y bajo la 
óptica de los estándares internacionales de protección del derecho de las víctimas. 
 
Como lo expusimos, son varios los factores que vienen incidiendo de manera 
directa en estos cuestionados resultados, pues los mecanismos implementados 
resultan siendo insuficientes para una realidad que impide la garantía de no 
repetición, precisamente porque aún estamos en conflicto armado y desborda el 
contenido de cualquier medida que pueda ser adoptada. Lo contrario sería 
considerar que los problemas se solucionan vía legislación, cuando la realidad 
demuestra todo lo contrario. Este sofisma ha permitido que durante nuestra 
historia veamos distinta la realidad y mantengamos en un conformismo dañoso. 
 
Para efectos de este análisis se hizo necesario identificar las principales causas, y 
contextualizar históricamente los hechos que han promovido la violencia política y 
económica de Colombia y que actualmente contrasta con los primeros pasos hacia 
un ambiente de esperanza y optimismo, gracias a los parámetros de una 
reparación digna, trazados en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 
 
Son millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado interno en Colombia y 
pocas las que han logrado cambiar positiva y ostensiblemente sus condiciones de 
vida, pues han de darse cambios más radicales que incidan favorablemente en 
esta realidad. Pese a que la ley 1448 de 2011 2011 crea instrumentos para 
indemnizar económica y moralmente a las víctimas, al igual que el reintegro de las 
tierras arrebatadas violentamente en medio del conflicto armado, estos resultan 
siendo un loable comienzo. 
 
En la consideración que los cambios forjados a partir de estas leyes en Colombia 
promueven un ambiente de confianza, no es suficiente, si no se acompañan de 
voluntad política y de actores honestos que converjan en unos objetivos mutuos. 
Con la constitución de 1991 se crean nuevas expectativas, pues aparentemente 
nace con buenas intenciones, contemplando Derechos, garantías y 
responsabilidades estatales, pero que no ha logrado transformaciones 
significativas en el desarrollo social, político y económico, para todos los sectores 
del país. 
 
La Ley de Víctimas fue expedida sin la certeza de la fuente presupuestal para las 
indemnizaciones al no tener claro un valor de las mismas, afirmación que se 
corrobora por los anuncios del Ministerio de Hacienda, el cual ha pronosticado un 
grave ahondamiento del déficit fiscal. Al no existir una reglamentación clara que 
































































permita vislumbrar sus verdaderos alcances, podría poner en peligro el control de 
los procedimientos en Restitución de tierras. Además, la Ley excluye a las 
víctimas de causas distintas a las del conflicto armado como la delincuencia 
común, y sumado a la poca claridad de la actuación ni las motivaciones entre 
delitos políticos, violaciones al derecho Internacional humanitaria y los delitos 
comunes, induciría a una discriminación y segregación de las víctimas, surgiendo 
un marco para la desesperanza. 
 
Cabe referir que mientras algunos critican fehacientemente a la Ley, algunos otros 
minimizan sus inconvenientes, y señalan otros problemas, que denominan como 
verdaderos inconvenientes de fondo del Estado colombiano, entre los que pueden 
identificarse: 
 
La Corrupción, que alcanza los primeros lugares en Latinoamérica infiltrándose en 
las instancias gubernamentales, corroe aún más que la misma guerra y el flagelo 
de la droga. 
 
La Impunidad de la justicia y las dificultades para acceder a ella, al poseer 
procedimientos complejos y lentos que promueven más la impunidad que la 
justicia. 
 
La continuidad del Conflicto Armado Interno que sigue produciendo 
desplazamientos forzados y víctimas. 
 
Debilidad en los poderes políticos locales, en donde por territorialidad han de 
implementarse los procedimientos de Restitución de Tierras. Territorios que 
todavía están bajo el control de grupos vinculados con grupos armados ilegales 




Crisis en los sectores de salud, educación y vivienda. Incapacidad del Estado para 
proteger la vida y la integridad de quienes lideran los procesos. 
 
El futuro de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no tiene todos los 
interrogantes despejados, pero resulta una herramienta útil para el inicio de una 
nueva reseña, así mismo, es confortable tener el apoyo de los entes 
internacionales con recomendaciones como las que efectuadas por la ONU con 
































































relación a la reglamentación y consecuente implementación de la Ley en el 
contexto actual, como se anota: 
 
a) Garantizar que las víctimas y sus organizaciones cuenten con espacios de 
participación real para el diseño y puesta en marcha de los mecanismos de 
implementación y de la reglamentación de la Ley. 
 
b) Diseñar y poner en funcionamiento programas integrales de protección y 
seguridad en las regiones en las cuales el despojo de tierras es de gran magnitud, 
como por ejemplo el Urabá antioqueño y los Montes de María. 
 
c) Asegurar que los futuros jueces y magistrados especializados en restitución de 
tierras cuenten con las medidas de seguridad, independencia y competencia para 
llevar adelante los procesos con prontitud y eficacia; los procesos de selección de 
jueces y magistrados la asignación de recursos suficientes son requisitos 
necesarios para su adecuado funcionamiento. 
 
d) Permitir, en el marco del derecho a la verdad, que el Grupo de Memoria 
Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación termine su 
trabajo en el período previsto, hasta el año 2013. 
 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el futuro y el verdadero alcance de 
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, entendida como el marco legal para un 
eventual proceso de paz, como se presentó taxativamente en las intervenciones 
inaugurales a los acuerdos de paz que se llevan a cabo en la Habana Cuba, tiene 
grandes retos que afrontar frente a las limitaciones existentes y a las críticas 
recibidas: falta de criterios objetivos e idóneos en materia de indemnización 
administrativa, vulneraciones al principio de reparación integral de carácter 
patrimonial y la no contemplación de mecanismos de reintegración del proyecto de 
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Anexo A. Diagramas. 
